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kumpulan penyeJidik insti-
lusi pengajian tinggi (IPT)
tempatanterhadappencapa-
iall inisiatifPSPTN, landskap
tempatan dan global, sum-
bangan fikiran panel pena-
sillat tempatan dan anlara·
bangsa,
Seterusnya sidang meja
bulat dan sesi temu bua!
bersama dengan pemegang
taruh, Inll11pulanbermaklu-
mat dan prihatin selain
kajian kuantitatif dan kua· "
litatif yang mellgUlllpulkan
pandallgan masyarakat
secarasistematikdanteratur,
Kajian seroulaPSPTN ini
diharap dapatmenghasilkan'
pelan strategikyangmampu
. m~pjanaarus transformasi
yanglebihbesarb!latnegara
bagi meJonjakkall kualiti
modalinsandanmeletakkan
negarasebagaihabkeeemer·
langan pendidikan dellgan
jenama tersendiri,
Pemegang tarub
Kaedah lain yang turut
dilaksallakan ialah kajian
~/
sJ'lem pengajiantinggi
negara.
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Swnbangsaran
Antara kaedahpenyemakan
semula PSPTN yangdilaksa-
nakan adalah Program Ti,n.
jauan Aspirasi Masyarakat
menerusi sesiala "townhall'
bagi mendapatkan sumba-
ngan buah fikiran dan
pernyataan masyarakatter-
hadap PSPTN.
Menerusi Program Tin-
jauan Aspirasi Masyarakat
yang dilaksanakan di selu-
ruh negara, masyarakat
dipelawa menghadiri sesi
berkenaan yang diadakan
mengikut enam lOn berbeza
iaitu utara, tengah, timur,
selatan_sarawakdan Sabah,
ajian semula Pelan
Strategik Peng}jian
Tinggi Negara(PSPTN)
2007-2020yangdilaksanai;an
Kementerian Pendidikan Program bermuJa 20
adalah satlf usaha kerajaan Oktober lalu dan berakhir
bagi meningkatkan kualiti 29Oktoberini memboJehkan
pendidikan seeara berte- masyarakatberkongsiserla
rusan agar rakyat mampu,'-mengemuka pendapat dan
menikmati pendidikan sem- .maklum balas lerhadap
puma selari dengankehen-
dak masyarakat, industri
danglobal
Rasional kajian semula
yang dijalankan bermu- .
la Mae 2013 dan dijangka
selesai pada lun 2014 ini
dilaksanakan seJarasdengan
perkemba,.gansemasa pen-
gajian tinggi yang dinarnik
selain 'perubahan berda-
sarkan f'!ktorekonomi,sosial,
telmolagi,politik dan poIisi.
Pelaksanaan kaji'an
semula PSPTN .juga
me~kong dasar transfor-
masi-semasa negara yang
di.If.:a;tapdapatmenjelmakan
pedcara baharu bagi melon-
jakkan bidang perigajian
tinggi neg;u:a- , '
K~am:,i7~;
penliidikari gan
Selain itu, .transformasi
struktural yang berlaku
iaitu penggabunganKernen-
terian PengajianTinggi dan
KementerianPelajaranpasea
Pilihan Raya Umum ke-13
yang, menekankan aspirasi
mewujudkan kesinambun-
gan pendidikan prasekolah,
rendah, menengahsehingga
pengajian tinggi turut !TIen-
jadi rasional pelaksanaan
, kajian ini,
Keperluan kajian semula
ini bertujuan melihatkelier-
kesanan pelaksanaanPSPTN
yang bermula sejak2oo7bagi
menambah baikdanmenyu-
sun inisiatif baharu yang
berirnpak tinggi mengikut
keperluan semasa,
Hasil kajian juga diharap
mampu membawa kepada
keberhasilan yanglebihjelas
dan berupayadilaksanakan
seearaberkesanbagimelon-
jak tahap pengajian tinggi
negara,
